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Stetenent  ®L£ £±± P±q¥|qu+     It  if&8  th.  purpoS®  of  tfil.
atutr  t®  exanln€  the  esulG®zae®  &n&  Ferconnch   pro{gr€±n  of   '¥`+,unto
College  a&d  to  detormLne  t®  irfua€  extent  thflt  program  w&.  '
eu¢ceseful  in  the  aleLgne$13  &nti  subge3uet}t  correotlon  ®f
undor&ohl€vement  aneng  8uperlor  gtu&ent8  ln  att®ndaaee  btr®re*
T   ±S!¥gQg  Slag  proo8dur.S  eriqftlciff®d  ife  aetfre#inffi  ffag §§±g.
The  d&tffi  th'er¢  oelieet®d  from  th.  gtud€ife3.  fnaS  contalnlng
thctr  p®rs®neL  #ecord8  Ln the  offio®  ®f  tt®  BLr.ctor  of
Student  riff&Lra  iintl  Guld&co®,   fro<m  th€8®  flies  o®utalning
th®1r  8c&denl¢  I.€ord3  ln  €b®  Off lee  of  tfi®  Begl8tr&r,  and
fran  o®n®uLt&¢1on  with  aembers  Or  tdr€  ®olt®ge  staff  respon-
Blbl.  for  8ueh r®oorig.
"®  test  &ed  ro-€®Bt  soer®B  on  the  fttl8  ``J:ula2=-#3orlng
}fent&L  dLblllty  Test,  Ga,:::inn  mfl  of  the  3?9  reffiular,  or  full-tim..
e®pha!nor®  Stndent.  twer®  uBed  8e  a   barii€  f ®r  fllvidlng  the
group  &nd  as®ert&lning  which  of  the  gtutectfl  Could  be  u3®d
for  th.  Study.    Tto  gaotipB  of  twenty  e&®h  war.  3chut®d  for
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tfr.tr  &®hl®Tenane  or  und®rachl®Temect.     1`fro.  two  groans
i¥®r®  use;d  for  oomperleon  ln  the  &reesis  of  meQgured  abllltr,
peracjiallty  factors,   1nterestg,  gr.n€  in  lndlutdunl  dlfres.ne®B*
"L®  epe€1al,  part-time  and  algbt  Sehoal  Btudont8
wer.  S=®1uted  froth  ta®  stutry.
S®ar.a  ®n  tn.  Aaa®rl®ain  ¢otmell  on  E&ur&tion  P€r€ho-
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nln®  what  rcae®"bL.  au¢®.8S  aotild   to  .#p®oted  or  thS&®
&tu6ants,
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ifeBt  ®r  PBreenaLlty,  ron  fiA;  Huter  '9*ereroo¢®  R®Sord,
Y®®&tio. fal,  F@m  CHi   SeqventL&L  ¥eatB  of  Eiduoa$1®dritl  Thaer.8as
p€±r8o!qL&1  1ntormti®it  EhectB}   r®¢®rded  qgra4$8*  an8  arty  oth.I
lnf®rmetlon  rcand  ln the fchdere  ®r  thee.  flSudent&  "hl®h the
lRT®fltlgat®r  rcht would  t® hglp#ul  in anlclng a  mote  r®pr-
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ln tn.  Study   try  tE®  hatSz3tlBtlt®a  r®Tcal.a  ta&t  there  be*e
b..a  la®delfloatl®n  ®f  und®rachi®T'``3r.  Bt  filng&te  cell®ge,  wbe
haT®  been  I.e®gulzgti  &ul  diagaeE.a  83  gd[oh  tnrough the gtrd&-
an€€  programs  aptl  that  them  uleBaphlev®rg  h#Te  been  Q®un-
9€ho&  Ln  an  atf®rt  €®  fi3Lp  thca  r®&ah  tHchr  ptitentl&LS®
However,   €n€r©  hag  S®en wld®  Tarl&tlon  lti  the  enplogiv€ife  fir
tb.  Tarloue  ®aunGthlng  ®SrT1®.i  ®ffer.6   ty  #1ng&te  deLi€#®
to  th.  3tudantff  b}  thBfl*  r®eponElble  fop th.tr  g`i±d&aee.
"b  reo®rG&  Iovonled  flftyLon.  of  th.  BtuGeut8 tr
b®  euperla*,  haaeed  aR  Idtelllggne.   ::,u8€1¢nts  ®r  1£0  or  anore
fodnd  ®8  ¢h®L  €tl8  v.`,,nfak-Seerlng  mental  fib±11rty  ¥®®t,  Scama  "*
A  8®atter  ehagran  ®f  tbes®  Int®lLlg®n8®  {:``:uotl®n€.  &n&  the
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REdi   #ffi,¢thfegr*      ife®ffS,   ¥S€®"©mffi&€&®fi*  er€S
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Scke¢€®tl   mREbtiff 8  ®f   the  ffi¢mltF  ffi,nd  &,ifelnifftrffiife±Sm  &hQraRE
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b.  de8i€¥nflted  for  th.  punpo..a  ®f  {&}  fe"ut&tlng  a8  ed®qunt®
&at  ve*lcable  phllo&optry  Of  the  gold.&no®  pro€r&m  ln  terns  Of
und®r&®hleTamede  aaeng  oup®rlor  3tudi®fltS,   I b}   Lnt®rpgetl#tl
that  pfilloe®phy  t®  the  faculty  ln  gra®r to  lm©ur®  Fullest
ao®p®mtLon,   {t±}   eTaluntlng;  the  t®®1S  find  `technlen®a[  t€  b.
used  in  th®`guld8na®  of  €ho  ued&*&¢hlevars*   and   {d}  mut=1ng
r®®4unBen&&tl®ne  aB  the  n8®d   tirl6®S*
E*    A  Study  ShouLa  b€  uati,.  ot  tth®  fr€ahn&n  8tutient*
ty  the  Sulaanoe department  &t the  ®n6  of  the f l"t  qunrt€r
or  conk  to  det©rmldre  irfu&8h  ®f the  8tud€dee  ®an  b®  ccallder.#
8up€slou  and  whl8fr  ®f  the  euperl®r  a^Su&Gnt@  aeLn  be  alaeslfled
®S   unti€ra¢hi®T®rB®
3+     "®ee  s¢tzflettt4` Sh®iald  be  I.-iia©glgn®d   to  tlavlBca8
eBpeai&L.LF  Sual#1ed,   iA!hB  i.v®uLG   oaflgl¢Sr  ¢&ch  ¢fi,fffi  and  m@k®
€m8e  3fau81ea  far  dl&gnoatl®  puxp®SSa*   uifelllff±ng  all  the
€ael8  and  tathndqqu&  ffitQll&ELeFe
4*     quheff.  Sp*®1&l  edti#Ors  3houut  wc**  ¢lcffiB[y  w*tn
¢h4  dfr€Qtar  Sf  guldano®  SerT1¢.E  for  *h®  ®ollege  18  lndltylG-
ual  oanf¢r®ne®8  rdth  ¢fr®E®  untlou&\¢hl®Terf*  among  eup6*1o*
€tu€€n£S  for  the  Eurpe&c  of  8etexcalnlng  oBul.B  Qr  Sh®  und®r..
&€hl®Tem.nt  and  pr®pe.1.*g  a  poa$1bLe  pLtlfi  fur  itH  ®or*ectLan.
§,    At  the  end  Or  th.  ach®®l  grenrf  pr.f©r&blF  at th.
firml  fe®ultr  m®®tln&,  an  ST&lun€1op{  or   the  ®oumlt¢col8
REr*  thould  b®  pr.a®nted  for  alacu&*1en &ntl  gr®poB&lg  for  *h.
futt#8J,
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Gaet©ful  a®En®REIGtigenent  18  made  of  the  tslatly
gutdanae  ®r fry.  Faun  BagLey,  Sr.  &®e  F.  EGFbSld8,  fled
ffi#.  ¢lareno®  ¢.  €ar&or,  menb®pB  Sf  the  ¥h®g13  deunl€te..
who  w®r®  of T&lu&8lH  help  ln  ¢oupletlng  thlB  deuaF.
Eftcfty*nganent  tip  Gach  menbe*  ef  the  P®#S¢mnch
SS&ff  of  chppalachl&n  St&t€  ¥cachfar\g  ifeilag®  has  t*eezi
grcatlF apprealatca.
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their  Staff "ho  ecopeeate4  Be  gen®*ounLy whth €be  pea-
aennch  azrd  a¢adeuttl  se8out8  ®*  #1ngat®  College.
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"ca® of  the un3elflth  ®coper&tien ®f ngy belo+®d hltabane
and  d®11gbtful  th&l&r&n ffl€hgu€  wh±®h  €hla  TOHtqp®  would
ha+a  been  ±mpmeBlbl®.
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$1rQl.8,  8p®a&saa  empn&ela  durhag  th.  1&8t  rerr  y*a##  h&€
bfaen  ®n  th.  T&rlou&  &€€anpte  pf  thderSStl®Bnl  laet&tut,1oa#
t®  1debel±r  the  B€edent  ®f  ou;p®rle*  abllltry  alas  to  hedp
thac  3ttiaeflt  So reach  rile  pet®at*ffil\*    "1e hBa  be®&  a  r€1t
a.elf  not  ®nLF  fen  tine  ld$1Tldut'&  enhan®eneut 'thr®uch
th.  giv*eoriat  .aSl€*aiotlon  giv  &®¢rmpllBhm€nt  but  aL8a  ron
the  b*tt®"SnS ®r  *he h"a race and.  mare r®affiBtfty*  #®*
&tt  ti®ttraL  eurT1"1  1n tfrl8  €Tflpr®hfrnglng sorld*    "e
fsa8€1e  *ruetmSi®n of  th. Anerl®tln  publl®  whetl  aomfsentei&
"iSn the  poacib±11tr  ck  €nkfng  3®€®nd  pl&og  to  ftus£1&  1n
aol®tttlfle  a€B¢aifepLlabmcnt  bea  £1Tein  a  booife  tg  tkeB#1e*
lSdg  h®le  bF  len&1dg  ®auceSc*4  tntl€  aetl®atal  €ffil€Bt must
Bet  b® RE8ted  thr®tngh  lned*quat.  1dentlrl®&t&t}ft  qr  th.
&aEdutl®&ur  €edented ,1
+i831&t£*nS®  for  the  student  o&n  b€  mesn&ngful  pmlr
when  the  lndlTldtLchta  p®t€fltlffl  ±g  rlrGt  ."1ped  &qft
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RT®ELffi  ®f  RES  S€wtitiife  wti®  had  fa#S  Sbth&EL#F  ##¥  ffise#  ffiS€
tiaRE"®ng#ffiSffi  #fr:LS  aE&&&SF  ire  REueSaeti   &m  fttiifefimafro   RE#ts   aH
5#cagrffiffiSRE  S®mBifeHtaIr  mar  cgiv&asckffise#   Sffiths#S#   firfe  &&Hifim£@*
SrssS#H*     ife€  &qftyrfes  S* fficadiusife  Sffi"cffitsfiSn  ffise  ffith  ffiffi#  &S
ifeeeiesmee  SS  &mgivffi*&*S  iitgivifeRE##  * #  *haae  pesgaeca*  ae#HexffiffisEL#
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inife*
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##S#S#±¢&*1un  er  #attiE  seesfftSaeffiffiS#ae*     mesiFtsfi*  £**   £#  fr
SffiRE*e   g&  anifeti#aeth£#¥iEar  fm  #fi"S  ckS  fffiELff  SS  #eefr&ae  &&#
grfuE  peSSn;S&at£S*#B*  F&deti±ng  S®  *drS  #RErmS&##  ¢#  assftfi#RE*
mffi&Hgr  SB  qfiEEL#gr±ffiB   #gr#e#  Off  ffi®""Sfrthfts  ffirafe   theev±#ae  aaea€£Sffiffi£
Sfi#¢arfe®#SS*#
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esS®EN&ng  Sfl  gr#®€ELffih,   ®SffiffiRESa  *anth&REBfr&ffifS  #giv#
ffg#ckff  di*#rG#fiffit,  ##ffiaeffiff.     RE€es  £®  *HS  ffiife&/RE€  #heffi#
ffifffeffigr#1SSfi¢  Schev&¢ff  S#RE#us  &  ee#BREchasg  efroRE  w&#EL  RErfe
es  &aff  Gaerfuffi#g  iaiELS  enifgn&  "tiSRESsffitl*fr#  semrm  frxm  #givft*
ifee#tl  *#  REtfa€¥  €Fgive  #  RE3arfuRE*  the  REffiH  lra«as  betRE#  ®s£%H
Sficti  ffiff  a[SifeS&  S®  frthp  Sfro  ifeae&fty  #aENtl&€fft     thBfi>  fenffirs  £8
ffil:`sRrm#*  ThS  #fi"tient  ffRE  haaiffie  #eea*ffi  ffREm#*  SF  fi#fi"se;©#&ffi
#&;iraffianeat&i#*   er  ffiaitg#ife  ##&fr&®  #S#  SSREELfiffi  #  hi£#  artefr£SffisS*
rm$   1aRT  ae&"StiB#  #ifenife  ifeifefr  ®n  thRlfl  ifeessfr#p*ff  #£SS  cff  3acafi®EL
tt8th&ffiTS##*     trife*ut  SifesS©  ±ff  #faS  #SHff ffife  #he  ifes  eL  tsffiifeti#*ffiffi#*
anes&aeffi  ffi#£&*fty*   3*ast   #aeREfi  ife  unrfeSas5fachij#*S  H*essase  Hca  tieedi
n¢S   giffl   €&&Bffi#¢RE  ffiife  &saBffifeife*   ffiife¥  ffi&tsthS#  ¢es  REfese#tls&eses
mS#&®fi,#  ®#  Sfrffi   #se®feap  ®#  #®camRlif€  ffi#  ife*#  ¢ma  rferfuutng  fffi#REGkSt
fiffi  ®*ELsap  ¢a3L*qi§Bc.S      ifeti  Sff  graeS  S®ffiqFS¥ffi   S@  &EL   gree   €Sffi®ifeREff
£S  ShB   RESut,ffiLRE*  rfu®   ce!ffiffilf&ffREifeTSc  teS¥ffies®  ife#   #£  asfr#faS#ckfrgr
S#ifeas  ¢* "ysct*&
E*  &ff   ifefape£"¢ffiffis`  #®  *@ffiREifeff  enae   ffi**aifttirfes  ¢S  RES
di€1&ifeffiifeHF  &an#ffi#faesfr&ffi¥giv  at#ife#  #esl  ®&aRES&   ts#t  EN*fa€*
fifiS#  caE#®  ®ffiREife  "#  fro  aLrfu   tiLutffitl#®£   fry  ife  fifflffifi  RE#S  as
diedfn*t*  gra@tit*as  ##&ffi#£ty`#  ifedi  ifeff  ffiifetffi* r    ffifaELffi#"fr  ffiRE  as*
£±aEHrREffits£¥  £ifegr*   iffiidff#aeffifis   es  ifest#rsasifeftlae#i#  #tr  h£#ti
##fr*g#SRE
[SfeS¢
I   #grl Sfe#*#
ff#*   xpsesefrfi&iEife   &#ffi   #®h#  ffi*




ti±*tlwLS£Sflff*     #th€aE  unshasffiestl  edth  ffibne"&££S£Sff*   S±#faor
ffi#Strexl  tl#  REaeSch*  SifeS#  ¥1er  ae€th  aser  ffi±¢iaift€Erm  w&#fi  "
&ti*RE#REtr#St  #ffits£S„      ife&fa,neffiS€   infilarffi#en¢ffi  RE   RESifeffi®mfii!ami
fm  Sfras&#ffi#  &H&  gr3"ng  #SS#1S  £@  RE"EL#  giv¢REifeed  bF  ffifrifefro
&3pe€S#  8f  Scfice&  esRE  sc¢h¢®1  #fiife*  trfl"S  ftgiv  fimue  fr*#ti,  trE
¢8:ffiREfi*F  imesE
ffiEL3EneELn   fiEcaLgraE   ifeftfi   ffiae   ffiRE€REthfiffies   1#   dyraia   ckB#aE
gr&ff SB  es#S  rna+tiEL   ifechgiv  "Sae  @Hgr#3¢nd,  S#  S`nca  aff  th&£  mee@¢aaeff
&bl&ifeff#     EN  the  hi&S  rfui"€ed   €faS  ae.&11Sgr  cast  #\$3S  nat  seies¢th
fifgivS#  Sfrae  GL   #¢tt   S*  esffi#   ®ffi  Sensbe#  ¢E:#tldi®S*   th#  £g  bsrELREwi  thz*
uifeie#H®trlas*#  and I   ffi#  en*afr*  SffiSREtiff  &  RESSti#  ®#  SfftiS¢rm  #¢
mEL  ife®  iffSds  with  ifeife*      *ffiShaap*   givSttseffi&®#*   gimabff rmife  seti
REc£®€F  fro  ©ousae*#ffi
g®n®`&¥±wr®   #REtifa&#  ifeS   ffiife  &fflngtgiv&F  ffRE*'a  tr£   Sfrff  ffiaefe
Sha€  ifeq¥  ha#¢  cad,*REftyife&ffi¥e¥#  ENtt  €#ae  fiifeey  di®  ife+#  #raebfffiuae
&ff  m£S  alREFS  #caesitar  ELRE  #3  ##a#r¢fa  REife  fahS  'REB##ftyife3  ae"#ffi##
as  Sfe\eSS  »RT®S&caffi¢*      ife#  ±#  fro  SRE#  ffiaem  SteS  ifedr&  tiifeseife#
aett  bS  m#  #eecaL¢ffi®S  rsLRE&#teffiSS  #giv  #frS  *ffiffifeRE  teffiraBRE8  as   Sfr,#
sSp±i##ffil£aea   SBiefamEffi%#S   tis  ifeife   en:ffimenlft   ffimffi  ELcaffi¢  #&rmffi   dim  REth¢gfr
S¢  un#S#  SifeRE*S
¥"REffffi*  RE*  ffi„  ffi*  SS*
REffi#ffi±S#ffi#:in¥Cas¥#S:ys#%&£#ELRERE¥¥#S:gREREBRE#frfarenffidrSSey
¥gr#eeifeEREi  ffigr  j9[gg„  ff*  £#®*
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m¢onetunB  se m=±±±±±±g€  ±¥|±i±± ±E& rmed&®tl€n ffi
±±±¥±?ie¥9  ife ±:9±±±ge.     The  19se`S  asrfaed  the  tfu®  when  the
8¢1eee€  of mentexl  t¢St  anifl  m€asurencot  San®  into  its  owfu
H®retofop*  €hS  pr®gso&#  had  bG®n  ferp  slow  due  S®  a  lack
®r  .®#fcatlro  and  adequate  analy$1S  af  th®  ifetQ.ac
S€rang  aay3  "at  in#¢1mfficoSe  €®8€3,  psepurl#
aemhalBteretl,   sham  frou  #  mind  se*ES  under €®rtee±n  aeam&ap&
¢®nGl€1SREa.     Th&B  1S  of  d¢flult®  fi€Lp  ±n  *&S  dlagneBis  of
lgiv  Bqm€ge aohl€Temerfe  Or  REpeut®*  Stut®fits.11
j*®®urat®  *thtruigfr  €be¥  mAr  be  fn  the  &r®aB  nSed  rep
me&Burou€Bt*  t®g¥S  de  not  always  &now  a  B€uten*¢fi  pr®mitr.
1n ®thsr  flchds.    A  @tutect'B  a*sengegt  inttlfro®t&±arl  p®vyeso
may  te  latent,  diur  efiSHrm  ¢®  ti  lsois  ®f  opgrorSunlt#  ®r  SS
untlonal  duff l®ul*F.
xpti.  mdtleu*ement  ®r  €hafle  lRElvREuifeL  tiifferepe®3
ahouLd   b8  regeLr&ed  aaB  aprm*ol±®  nafih®r  Sh¢En  ®2a&rrty'  de#iail*
$1ve.&e    Cm`erestl  3ays*  ""e  mtemlgenoe  enotlti#t  ffi©$1gn&*or
br&gntiunsgr  us*h®r  thaia  ee#zrmtlut  &¢eFe  Of  Emowledg®i   e4ap&olty
rae  lnttlLeotunl  prngr*8B  peene# thtid  fldPel  &tthlnaerfe.ti&3
tEE:HE `  ' -:E`-`|-,-`'    .:.,     :i  : .--.:    ...,---.-- ± ---.I-:--,- l=:iii=i.-i'-`.  .-ffii-...----I---
#©ao"#REdi¥"ngck I:.=-Ei:.; .-.`il=,    ::.  :i , `E-.--.-.. :-i-.I
l##rENf©#d.  se.  £gg„  p.  11.
i?ERE"  p.  8.
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fi®Sutt.  Of  Lnt®ulgen4¢  t*gtB  a¢en  ee  be *elat!4  t®
¢oll®g.  Bve¢.&a  apeLm  from 8S+irsaB  taken  p"¢1ou.lri  tiae®ut-
1ng  to  E!S¥iB*&fa    ln  qFRE  3*udp  rma®,   1t vFafi  raimfi  *fiut  B*edfi»t.
who  befl  hath  fenir  Fears  of  tfltln pif®ffi"torgr  €®  etlleg®  fild
ng  totter  than  etu&mtg  ¢£ e&unl  1rfeelltsen€e eidrS  fad  hed
Bo hatln pr*Tfou€1#.
"e  ffi*€  1betlllgm¢e  play4  ±# pr®hahl€  ti!xp®8ees  in
¢®&iage  thouLd  b®  sen$1¢€#ed,  S#  the  grildaae.  Leader  &3vL.1ng
B€ulerfes  eceLng f*¥  helH*    If  lt 1.  unrd  ty  ltce#,  the
1ct®"tiffitfron map  le&fi  te  wrong  €®nolvetedre¥   but  1S*  REhen  ftyed
ltl  Bfan#unctl®8 vyl*h  8 tt*thJ*rSunfiStl  fi€¢¢is  G#  d®tellg  about
Sht  ul¥l*€e*   1a  &&  inprrfemex¢  €®n$1d€r&€fron*&£
ffiis®®ipe&€ben  ¢f  glgB#1Baife   o*  1tl&1ut&aydi  "i&*1Sae
aEr!d  tnelr  pm®€1¢al  eec  give  guldffia€®  aLed  S¢unSeltng  puapce*g
1S  .as®n€1ck  ln  iac¢#pre±±RE  ttifa$5  Ef  mfty  &1nd.&S
m*&ae&s*#* an l&enrfuRE*en*iQdi gffi  #.fiRE*ffi*imn se
+     In the  *tlen€1fiaff#£xpfi  ®#  Stle  ed®se®hleves*
tl±g¢aepetael®@  bG€w®en  mcag&&#ES  a¢a€thle  lntellts€aee  atul
p®rf®maee®  in  S@REg  ®r  g#aa8a  &*  ¢h.  SfropleBt*     "tiF®  &#.
a  *&g±¢Sgr  Sf  ®tifee*  £aet®***  G€S®rdt*#g  S€  #EL€beftn,  tifet  hate
{S¢#rjrfe::¥r¥;##£ffi¥g#&&REri::£#
&SRE"  #*  &5*
1Scpeurapd,  ffi* ife„  #*  £.
Omfflxp#
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A  tlr&REtl€  1r  unti®Sdr&ble  Sf£®ct  upon  8tusant  ft4nlevemffirfe*
they  am  r®1&futed  tllrS¢Slp  t®  th.  pupLLSS  phFSl®al  and
#aychlo  Snesgr lcochg*    Thane  fa*€ RElzLutrltfron,  pcor  &1aep
beblt..  er®tlenel  ti±#t*ese  *chatlgre  to  a®mial  u&€urltF  una
tilBeaLso8  mnglnig  aEL  the  rmF  gsom €ol&8  end #1"g®H  to
SSflbee®B  ned  heart  ¢oualtlen{&¥
iELe  lfitco®gtg  of a  €fiutl&rfe  phag a  large  pert  ln the
1d6Htlfla&tl®EL ef  the  undBseStlev€r.    EL¢Iraan  8t&t®B  thats
#%§:;ffi:£g#i&irisi¥!i|T:!=¥:g:£:edis¥:;irg£|fi:ff:ed
#::|¥i:S:i!#;(g!::£!faHT:g?::¥!gt!:I:#;g:r#:i:iELEfr:#:
a€fiieTaefEt  &nd  @&tlS#&a€±an ".1th  €ehalfifaeen€  are
&lmoSS  ¢Sstaln5   {*}   1#¢er€j§SB  #fei®h  are  £&®Idiflg  or  Lou
r¥r:ffi:fl£¥ffi£&¥ng¥r#±Ffiu:€££Tii::ftygtfl::¥;g¥£H&t&ft
®a(5am$1al  eLen€REt  ln  thi€   1d8fl*&r
&¢hlt¥T®*  *H  *h® mce*urmBnt  Qr  h#¥i%Bir::t3¥£8uedS*
gha  Taiun*  a  atuterfe  fe#e  Ssttn#fraffiHea  tdrongh  h®e!n®,
onu*®&,  gtho¢l  and  ao¢1Stgr  "Hurffi&rd  frlS  bthatl¢*,  fap."1#ig
him  t®  eehlS"*  trma®m®hlers,,  ce  ®Tou  ln  rme  ¢&8€e  tS
nT®r&chleT®*
Stut®nti  pEour  €h®ir  ®n®*gl®.  into  that #hl®h  thor
veil8e  zRosft.     S®m€  &r€  beu[t  txpo& a   8®&r¢h  ror  truth  Shr®ugiv
17EL¢fro&n. ife. en.
18RE,  p*  7®t
1&
aelcae*  ®*  an*Hann*i¢8E   eca®  ha¥B  a  rldr€  paa@1am  ##r  frgiv  ®*
enzal®,  b-llerlmg tifetht  Beautgr  18  tsotb!  aThe*&  eeneeffi¢ffi**  ¢u
pmatl®al  mti*tesa  ®f mca€r  aeat  m£€€rlalss  S€11l  ®tbiensE  ,fz*€ng
tthelr  en*ngL®&  on *em huna#  r®1atl®#*  1u  Se€1al  aerv*¢®*
#n®  pr®SBur®a  or  put$1de  1#ter€Stff  lHfluSnea  the
iind*ra¢falevRE*    The  #rnguerfe  pemphalut  of  d+ee-$8hREth&ag
&eti& to  b®  ®"inined  ln  "$  1&givt  of  €h*  1fuits  giv th.
tl€ederfe*S  tin.  &ut  eas*gl$8*  cabal  S  ae*.  jull®1oue  ¢hot®fi  ft#
®#€ra®urrl®drar  &a$1T1€L®* bq  ftmfl"ged.&9
## dran#1lng  the  prethen  ct  tfederim3hlffRE®at.  the
|¢|gi®ch  E|ac®  ¥froe#  tfie  ".  ani3  1ftt¢rpret&tlofl  ©f  G,&€&  18  tih*
grld&Be.  ftn4  cauftgcklng  department.    Etiafi®rfe  peraeunrfu  REc!##
ha,a  grown faem  eaell  hsgianfnga to  a  pi&ce  of  inpeste&®.  iH
€H€  ®tlu®atlp(rial  puegmn  ®r  rfuae*&afaffi  q®1l®gee  and  unlv&*&1S±®ff.
rm±ned  #®raencal  ae*  ln mar  &1tu#tlftyae &aee¥e  EEL  at  tdr*1*
tire  te  ft8\lBlutg  #€trf sz**# vyl€h  ths&*  .paeblem*e  th*ffier  uney  b&
&co*aBle,   8oc&di  ft*  givdr8givaet
The  pbllepechp  a#  S&uflRE.RE*  p&¥ai®rm.1  iirerfe  enpbeBlae8
*h.  fl*g.fiaerr  aeap®utlb£1lty  8r  tife#  1ae€&eetl®n  €o  aena±d.*
the  diap¢&fapefit  e#  the  Htu6eut fie a  rfugiv*  p€rgivH*a¢    ifeuggh
sent # ifer£:as;£*ffi=ffi:* 4;#L: ifeube3 ®f Hndse&¢fi£RTgiv
£®r+#1®n  E**   BngS®n  Sas
##1:#e#T#:;a'.     `.        i:..          .      `     t
I?
#SSpS#  ffutti`REesS*   ffifawlifeHS#  mu3€  bfi  mffitle  aH&#e  ®#  Sth®£#  #tieifeE*
"*#  `aft**£RE   fr®  fflfibtie  ife6RErS  B#  SHS   ¢diasirse  caaug*#  of   lai¥aF
ffiSRa#venSmt  REife&ck*   ffititiifeed.±asey  $8   ifefaREOu*   es#$  1ffi8ts  dig  ffi"1fi€#i
faev#  ®#   apgrffigivifefi#gr*   tik#S&SRE#  thRE   fe®ffi£S   gag'tiifegiv&Satcck
gr##Sen#+#fr
ffh##ti  ft,tiffs  €Qtrmi¥ffi  ##Sfolquft  iraife£¢#  ®arm  faS  ifemffiEed   ±B
€r¢iaxpa*   ifeRE€  ffiffiHIr  ®#   fifiee  REra#fi   ifeS  naffift&ed   ±ndi¥Stl"ifefty*
th¥Ou#  gr&#ti£*±pEL*£givm  &ft  mtry*&givti  S®VA#B&1ng  Hiffis   bseti  drdimfi*&
Stl  &±tiLffiff*Tlfig  gaeS±#'Sfiqffif  ft£#&t"ti#S   fm  #&#er  ®#  ifeav#S
cal&rfus#&#  #mSg*££
dyseHp  ffffi#E*Sa 'rmti&Sffi  #fl  ffl#1®fl#&Si®m  ®#   &ffiwh3®#F
ffi&*qREES&ffim#   £S   frffi&ffgr*±&   1n  eeff#ee€*ag  at&®®ficSp%ffiafi  caaeng
Faqanas  giv#ttS&e*      ¥.fffrSffi  REtigr  Hse#ffi  €ife¢   &®ti  giv##Sar*uniSfa*  &RE
Epemgivi8HS  &#®  ffiffi#G}"tiRE¥   #fflSSfaeso  esg¢ft  #aBS##@  raifese£&thcad
ee   th®&diRE1#   ifeflifegivREGRrfe*   S&ffiF  ffimi#  ifeflu[pt   #ifeS   ffififfnBiiStfi  She   ttfle¥«
&tiSStch®*     fin  #enhffi##  *#S  p#©##pet  S#  REfifiifers#  diELS¥  ®¥   fath®
aStrae##1miE  BmE£Sfty  &ifeu#  vyE#E&  ffiRE±fa&frffi*&askm  SREffi\   Str  fi&Sfl®¥rm*
&#*  rm  #®aeREmff  ffi®frlS¥enSffi€*
Sm#  SmffidiRE£S   REF   es   &&#S  wfa'Sfa   £S®   fiep&G#ELELfii   ieenffifattffilfs
%#enL  StrES*Sffi£Gca*   ¢tiavm!ffi*fidL®S®  ffiife   ffi&iaffiEusefr  REF  fro&£   thar
ELfi±::::±=±:£±*di£¥¥¥¥¥`fty#T##£¥®g#RE*B#ifeifeifed¥kedr&ffi¥RE*ff
££REffi¥en  ffl#&¥S#.
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£€udefit  t¢  ab&ed®&  r®rmEL1  ®duc&€1on  ln  or&ffr  €t#  efaffn  the
ffiofi*P  mea*#B@rr  tQ  abt&in  then.
fa8  a  gtudant  b€aSmga  &RE&#®  ®f  ®®rru,p$1cin  ld  g®¥®rm-
an®n€  ant  eE  1&€&  givf  @ta¢$3man-like  lcofierShl#,  h®  uey  Sg®&
*hfi€  n®  ¢&m  pEtlb&bly  bug  hl.  REF  Strongh  Ll#€  ®g  tha*  @u®aeBB
&ep®mfla  xpon  tstlowlEg  the  «*&drS#  ffegive,23
SennBeling  13  er  gREtlunl  pr®Q®BBi     ln  drelplng  the
g€t±dBrfe  t® ;.&tra&uttrg€faod  nineBIf ,  eraet  p&tl®ace  rmrmS  b®  ®¥€*-
eiG€d*  fal®ng  wh€ti  judl¢i®ua  "e  ®#  &bd  ®f  the  grldBne.
ffietbea3  a"1l&bte  to  ##®  ¢tiurmfii8*,    £n  &&dltlq&  to  th`*
gseup H®thedS  t*ff8&  life  €ne  ®rl.&trtl®n  &ul  &&T1®olf#  grpesSana.
€dr©rE muse¢  `f®llen#  the  ±ndlirldqal  p®unBckfang  REhl¢n  1g  &  natural
Susgrsgivh ®S  tire  gren#  BifeuntEGn+    The  irfe*rvlev,  €h.  autr-
blography  flBd`,  €dr®  #EN3e¢fa£T®  S®efrolque8  all  jaltt  wl€n  the
#rou±p m€*faeds  ±& htlplag  €h.  ®oLLn®€1or  *®  gffiln  laslght  lflto
ifehB  nat8rS  of  the  1mdlT1€"&  naefi&ng  ®®une®|.24
Th.  aelut±t!p  *®~:.Shes€  #r®#Laea  reQulr&.  a  ph£1Seffpthp
®f  Sr®*1fllng  equch  ®ppeftun&tles  r&tfi®r  *h®fi  1€qmtl®til  ®nee
f®#  ed&  chllfl,ruin  and  a  knaffiSagL®  ®f  fahe  faatar3  th&S  oaus*
lew  a¢hl£Tenent®     £n  &n  1&€fi:Ll   gltu8$1®n,  the  ®uB?#1culun  13
8TalusSed   &n  S®ffiS  ®*  steeds.   ekeraoterlsSiQB  ffiat  p®t®tt&&&1
fir  catifr  Child.35
£3Ecopunn,  ffi*  £±£„  pp.  88-90.
£&astrmng,  eE.  g±±„  pgr.  Lfa-149
£5dohn®on,  ife.  gife.
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ELSaeerfaREgiv  ffi  aea±H¥£s  5±ffiafr ife  ±¥ffi¥fe¥g,  ifeife&¥rfe*caS.
The  ldiGm#ffi&ifefaffifi,I   Sffiuses  ffind  ;pF¢Bffi fi"*  REafi#eA  #  eeE:*a¢"ras
unth€aeSifeen.ang#t  &seiBines  ¢ra"iag®  SS&ifl¢ifeff  deeffi  mmi€  ft&#ti*
be#*®atng  gaem  rm&e#Ei®rfuevRE*as  an¢aeg  ¢Th¢#  grest*pffi*
ffi¢#8esn±ng  tlrfu€®fiS   haravefi¢asif   fam'#®   esnffithEed   ffi¢an¢ga#e  ft®
Eel  ra¢ae   a!e&ent#¥B   &fl  ¥fro£S  g¢*aemsech*   exRti   ¢e&¥¢#s&&  esu&&ffiffiitis
mifean   ®un®ELmen#  fuaiiff  frGgiv®th   fr#  *ini®  `diqu4#&tt  ¢#  ffirsstEL  unth€pr
®¢HLf aBmaEffimat  ffiff  iicethl  ffiiB   ln  ¢h*  seH5RE€1fyfi  n#   £tr
rfu  ¥evr  fl€eefaee  aggy  €fiifrifS  RES   ELG#Rlmgr  #ca#   #H€  ¢¢1ifeayiH
givae©at  ifeiae  ffil&bgffck  rfu#* giv    ife#1icas  givltiap¢  in  rmELS&ee
"E  #es  fflREmcaffi  SfifeS  ¢ife¢#  veg&#S  €RE&n#  thhais  Sfi&S#s   im  *fr*
iapnamE±dig  ifeELtl  ae#av±eelF  thoungled   ffdr£¢&gr  tip  men.
W¢EHE  ffiS  Sfro  g*al¢#zseS  pFcgmtim  &m  ifeff   funi®*  ®aELaegSff
caai  ireful  fig  €thS  €¢nl®g  ®SELfageica  dres   ti¢aaL  trcgrrfu#  #e&afa£®fiml+
Em  fas£S*   Sifeffi  #tn#iBtii®ftE  ®#  that  sefhaftye  msrseirmti  seRE  qseae
@cal#¢¢&SH  aeflife  asSS£G¢&a&Sfr®H  ¢ff  s#unen$8.   #seaemmfll  diRETfesi
#ta:ratSulun  &afi  tieefafe±mes*   ¥iaese®i#aefe  exm#   ¢¢avREatifi;*±aitl  ®#
se#i¢nyfr  REen#1®@  S®ee®pfiees  qfip±¢n  seaE  #fifrh  &fifi|ap|ffied&,gfe
ifeem¢  1S  ti©#¥ffilfi&#  ce  &ca  tieat  pseSm&zE*     £n  anca*£
sellsffiee4   *fr®se   ire  affias   fuREal£qF  ®ifef&S  #faB  paeff#&fim  due  SS
€ne  tl®ffi6  rfeREsesh*p      ifeaen  SSat¥rfes  &qn  #thSthfe#*£F
ffiife#pthn  ffi.   ELsgtiffis   &ffiti   ¢ifeffi#ffi¥
{ fig¢*apffi ffifrLffiffiifefiS     #nifeBREtlifefaf``.`i ffi
¥®ife#as#  RE&tiSife#&®ffi*   i9#9S#   #*   ££*
apE":# ®.  S#'
REffi fi€@
¢#  Rife  rfemgr#*ee#  £fySser&affiS&SRE  ca£   Sckl¢ffiae  #giv#
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"€re  13  r®®ognltlon  ln  ®®llebg*a  that  the Am4rl¢aa
B®11®g®  atul*nt  ef  €eday  18  dl#eF®m€  rpem  the  8tu&ent  ®f
F®3tendny.    S€ud€nt  pereomtl  fi®rFT1€®H  rm  longer tire  o®flgld-
®rS&  Satra*  b"¢  thor are  a  3e#&nd€®  Pest  ®if  the  atutenEt.8
*Osck  ®8ueetton.£a
ln  l9es.  Bo®!Emn  qREd®  a  SurvGF  ®F  ffiffill  ®®11®€®8  ±n
whlcdr  h®  11g$3&  t®at8  admlnl#€@#caE,  in  €h¢  &uldaae®  progcam.
REeSt  rr®quffitLF  used  were  the  £A\imca'£fy&#  Coun€\1&  ®n  Hdueatlen
Fay¢hel®ftl¢&l  ¥®S€  for  FreBhmou*  gesdlng  and  HngLlth  €eBtg,
eind  p@*aermlltF  t8Bta}.     Theg*  w,ere  need  e*tSnSIT8lF  18  the
®p&©dLS&fii®n  pEoeraus  of  Sh®  oallGg€g  ln  the  3tua3.£9
In  19S8,   EalfL€S  ma&®  &  Etufty  ®S  ¢h€  tgol8  and  €Soh-
nlqu®*  u3ed  Cy  anfrll  Eoh®o13  1a  tfi®  ffi®ttth  fee  €be  purpoSe
®f  41&gn®alnig  the  enetlpanllf  &LgSurbed*    Sfi®  found  that
€he  camaLlor  3ohapLe  emploF®G  zb®r®  ®=tBnbLT€  use  ®f  to®13
End  fe©ahfilquss  mr  fr®Sfroan  €¢uflcm€B.     "®  gtufip  lndlS&tSd
th&S  ®f  twqfltF-four  8chaolB  havfrog  ®ur®llmen*S  of  65C  qr
leg8  thffit  ln aadltl®fl  t®  p®r3SdRELl  tiasa  ques€1¢nn&1re.  &u¥o-
b£®ertraphgr  and  p®rseael  1fiyent®ry  that  p®rsorml  interTlartype
vy®rc  r¢fi.ulr®a  ®f  all  fr€&men,  8pnd`uct©a  ty  the  p®pe®rmLtl
3t&ff  ®f  the  guld&n®€  aep&rtanen*  &a  e&®tr  gah8ol*     1*  RE.
£8RE„  p'  fty'
£92RE„  p.  70.
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fila®  #®unti  *tr&S   sfilra£&ta#   Stihsetff   frotSutfa   ±"uifefisap  #nEth  &fai#  BF
RE#£#1!ng   Sdsg€   gtrufl±ca3  £'¢¥   di#tied`©ii€S   life  m6Eed   ®S   apeefdi  AiEIE*#S
gr±ngREggLffA      fm  im:¢®#SfaeSfmas   ftfafl  &#en  ©#   uiRE¢#ffi¢ifeferffiw
meet,   &S  ngffiG  3givaelcatia#   than   tifeen®   18  rm  1€¥th   ®#   iffithck&S¢S#ft&
ffi.ti±&£fyg   fafr&$   1tt   #£*thSife   &SS   aefa¢i#c   fflf   unffieL#ife#frfrs¥anrs*      EHB
&#y¢l  i®#   tifeS  #&#S©di   ftyfr££ti,   infieyfl¥ur*   fig  'Sfrs  .ftyffiti  #GH**&S
eeassianfl   lfr  vyfelSfr  anti€pRch£STeesdi  8ELn  anf   seSun&1F  ffititiff  ifeSqFTch®#¥
¥ha  &&SerrmStl#a  #ffiffi  Aft  ngrtiEansde   *ife¢  ffi  fftt*#inS¥  1se#
REugivS   be   *RE®s*  ffiS   tfuS   &ffimp&SrdSIBa   ffi#   1±fS   life  RE@##  aErfuti   fflmgr   ffit
feRE€*   ±m   3cbe®&*   ffift¢   itiE  Sbe   ¢ELLtur®B   3tffi  whlSfa   ftt'ti,3Sf£SS   arftEN*
"S  ifeSunl#  fl,REffiedH   fry;[xp.in  @fetwtiem$3   18  tsffilelaS#3SIriS*   ffi#c   €fre
gu±dffin€S   ff¥®ffaes   ®^¥   ¢SELesff®B  fflua*   ¥ffi®43   mff  #&`;`SELS  &#Sds  #
Sh&E®  Sfamtlffist&#   ia  c#&S¥  thz*  tr€£p  ¥hffi  r€fa¢EL  th€1*   ®cSesrfelsk&fi*
S'L**TGiF   S£   *fie  &1Sffi#&*ur¢   #S¥es±ti   &tiffi€   tfaS'#$   1ffi   ELgr#Serii
ftan£  &©   S®  ShS  n®¢®#81Sgr  a#   &ffifrd[tlfi¢ffit±Qm  ,ty#   rfufro  &®&tlcaml€&1fay
t&£enbSfl   stnti©at  "h® ` iS  £±®E   &Sife&enrist#  fiL*   ffiB  &SGqEEt&,ELg  1€#dr*
i.ifer®  and  ffl®#S  ti$1&ffi#Q©  &#®,  frS®ffiltlE  HRE#¢  ®£  fafi©1r   rSS#®as£-
b±l±tlGB  wl€fr  ffSSff3es&  S¢  *h®1#  Sugrer±®p  ¥"fi®#tut*  that  Sfisgr
fi#S  RE\?1,nylnes  call   ®£   S#®  m€Sifetls  ibf   fafrG!&r  8uLlfi&fl¢®  di8¥ft#fro
mtifitff I   ±rfu   ¥&ffFfievg   di¢#aere®*    i&  fr#taengS*   *&   ®S¥'#Gsesfi   fafae  aErsawife
unfi S#¥®£&±ffivRERES   ffiencag   SifeSS®   #ngrffiE£S#   E#mfi®zHSff*
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SfffiRE EE£
ffifffian;ffffi¥ffi   S#   RE##®H&=#  ey#RE   rmffi   ELREffiife"ff
"S  ffiaSfaRE@  usdi  #S#  &tiS#fr&#thtiELS#®ffi*   ft  stREgr  S#  &tiE#
grae&ELS  S&REeg®   ffiEN   tsfiffi  #ifefiRERE  ffiacdr®ffigiv  #S#  enesours,gfmg
Sen#£ffi\fe*ftffi  "¥  usffiSmtrfaEevenaffi€  aess±mffi  3&per&er  S*"diffiffi#  RTB##
tiasesified   ffiraff   #th¢   ffiffigrffis   ¢#  ngn®±#   ifeueBaeffi*   Sffiur'iie#ffi  ¢trariBtagiv!
&mpRE¥ffiesife€  Sp  frffi¢#  fiff  ,ft#*  #rmS  es¥ffi£RE€&&*
£*      ElasmeEffiifeffi  ife*as  #®ffi   REELfrREr"fimfiRE#ffi
`8#`£Sfri%  Sfa&  &£mal#fi  ®#  SifeS  ffi#edgr   ire  VIffi#  gree®gn±aed
S&ife*   £di©EL£&ff±¢fe#£®&  a#   fr&¢  #tlE#S#&®if   ffiSHffienSS  aeanjes  ¢fe*
3egr#tras#ee  RES  ffi  gr#&mffi*#  #ife®ife#  thF  ffifr±Sfi  *ife  ayfflilm€  ®#   ffi*
cSREgr  ces*Eft  frS  ffiStrmiELeft*
grifee  ¥rfe#EL&#BREe   t*r4*,iaaSi&ffiffi€S   ifefa  tiife   ®ttiff   ap,aafedfi*,ffiee3p&m8
REanSck   ELifeEL&#F  Hifea[€*   ffiesaniue  REF  ¥gr##®   ffHffStsed   &ch   &#  map   Fan:ifeft
SEL*  &m  ttS  ffitrgivffi"rm*  ffi#GRH  S#  #¥S  SSutSHSE  #&  ff*  18  grffi#
estirfe  "es*$  1fl  tiEL¢  3uffi©fffffi*  or¢rsgiv  rdSfr  ftfi  fm:#ffi#&gSth#ti
tti`:~ra&*£saffi   ae#  E£®   Sft  #3#S   ¥£  fflce  ffies#t  fi#   Sfrs\   ffi€%fl©#Gae  mat
¥ch®EL&Sen8€   'j{.£."®¥&frifefi*  tsng*ifeg  ##RE  se  ti*  fifiSg   ifepse®#£ma±#th#
givis  pti#  fi®ife€  ®g  Sfeep  #¥ut®"€#  frftfi  frfedi\RAffian¢e  ¢t:.`u®"€ifeS
drfaaenr  ¥®*     "a  ¢hasfil#i®&"®»iia  vy##%  ELtiBffiS  Sdr  ffib\L€  £  ®#frSg
arffrdSwl£EB  *i#S  rBffiEL*ffi  S#  fe&S  Ban€  #8RE  z*if  unf   ife&3  #@ff#f
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g£#en  at  *dre  bffiglrming  ®£  tdrS  ffophRE®#¢  F®se,     The fefghev  givg
rmq  Si#e  #uns&qffiSS  evffis  udiat*
¥tr*  til9&ff8   &nifeasim&S  ff#   Sfrff   ffiRE#ft#&ffip  ®€us.&Ht3  #ffi3  febEffi
ifefrthfit,ut A   ffi&#&ng  a  S#ck#*-ffiSS#  ffitiRE®*      #ifeB  1®trgSffit   ##€ffivISrs##
#hGng#  1m  ifem#  ¥H  wife©  #ffiREff   ±&  SfiS  ifeth£#&   im€ervffil*   seperea-lit
ffSELS±ng  agivgrRE#*mffi*Sfty  1¥   aeg  g®m*  qif  fifre  group  ffi*us&at*     ffi*
EN#Sssen:ifeffitiffi  S#  SELS   £#ng*ThBmS&Sff   #cemgred   #sem  i¥  #S#  Sffiffl#  ti®ffi#
#®  ff#grarSffifmaffiiLsdigr  tree  REff   ®Sife   ®#   S#H  astitlp  f ffi  feifeS  fiRErs`#H
iffi*fierffi&,
ffHERE&aetl # ± ifeifethE®#S"ffm#   ¥€\r` fi%fi  mS"ffi*ffesd
¥_¥L.a:?=*=T¥4      rfu:rm$3sek¥   givfffia&xp  fftftyfrrm   lffi  fl©Sesffith&ing  Sfi€  selia#
S#   i;n®  fffrut#  eyaeS   faELS   fiS*ffiH&tiE   £#ffiH&&g+£8RES*®fi  ed   tifefr€   *&Htl©ar.i*
&th&ev&##  anSrs!gr  fahs   ffipffir&?p  ffi*wi®rffisff   ffiesffi   ®&ffiS$1££di*
Thftyfi€  fifrt  g¢nrfe   ire  'isffi  tled**stifi±evcas"  tigB#ff  aea&ign##SS   ffiaB
ffi*th±S¥er#+    giv*"ShsS¥urS  aven€  aeS  unB&  its Sh#  stutF.
£]peaffitldr  exB  grffitl*g  ffirtyd   ®ffiitlRE€ffi*   gr&fiS  pcalfiS#
Giferifeed   ft*   RE~1#grife`ti&  ®S#Sg®   ®grS   tiesct   &E   RA  thffi31a!  #tir   st#€ffig-
miffifufi  eh¢&rGedtt   ®rs¢¢®ffiffi   Sfesgrff*   #fufiH!   ha#&B  wffi®   ifeBed   fagr   ifetie
ixRTeHS*&thber  ife¥  £tiREtl#&S&\Sififfi  a#  SthS  unffi¢ffi€h±©¥£**     'The
Sffiti€s  ®famaed  w®g©  gtr'€#  fefr¢  ff®ifi®%¥ing  Hafaso  f®#  ®fith
SffiSS*S#  hi®:tiff  8unS##ffi#`th*Ir  #S&#l®*ed*     fr  *  fe.  g  -  #,  #  -  #*
EL"ti  rm  -  i*
Sife®  giv&#*  S&AthmalenSS  at  *the  8Sutttifeffi*   gr&&Ses  `4*.¢`Sse
ffi#*¥nged,  ffi4tl  ¢ffELgr£±afi*     rfu#prfithffiffi¢edg  cue  Sfr&sth  ®g  fe#tt  gfsexp
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averaged  5  p81ntB  cr  &bov®  f®¥  each  hour  of  Tuork;  2T  .per
aerfe  ®f  the  students  aT®rages  a.5  to  3  p®±nbg;  and  39  p®r
cent  of  the  #tuten€s  averaged  bchon  2e,§  .p®1n*B*     ¥ELca®
flg`lr®&  are  coude  ®8 ifeblS  EII.
InteLl±genoB  C<`uotleiifes  &n&  grma€  polut  aTer&g®8  were
&#pfa4aged,  1n  a  Scatter  diagram  to Gt!€ez"1n®  whleH  Sf  &he
sStid®rfea  ln  SfiB  st*psrfu®*  group  Qouid  be  ®1&Bslf±6a  &a
&®hlor®r3  eut  VIhiob  €l&salrled  fag  unBera¢hlevar3.  aooordlng
to their mceBured  ablllt#.    The  &#rangen€tlt  on this  al&grmn
L3  e!h¢ve  en  gable liF*  page  2S.    For  purpog€g  S#  ¢®mprlfl®fl.
£0  of  the  ctut,©ntg  ch&sslf i®d  &g  unaeraohlev®rs  icver3  aelect€tl
eLnd  a®  ®f  the  avhoLe  gpeup  clagglfled,  tie  ®ShleverB  "€#e
g©1eSt®@3,
The  Ittt©llig€neB  #uci€i®mts  ®f  bet;b  &ohlgivGrs  and
untlSfficnleverB  were  "nked  and.  the  £rngueneleg  eEramlned..
It VI&g  mot83  that  ln  mblG  V,  pnge  29*  that  the¥e waB  a
larger  peace"t&g®  8r  S¥tttuti8ats  enong  the  und®rachieve*s  ln
the  hlgh®r  range  of  ¥Ht©1Ifgsti¢®  ELi*otig"tg.    "iB wonld
3e8m  ta  liEdl®at.  either  {1}  ths€  tfier®  w:±ELs  a  ltttont
p®tentl&1  "1€hln  these  stud@nt8  "hleh the  e&u¢&*lonal  1RE€1-
tutlon had  not  bG€n  &bL6  t®  tiev®1¢p,  or  t£}  that  th€#®
ware mftny  other  f&¢torB  lnTolved  ln  the fi€Tsl®pe®8t  of  an
lnflivldu&l  ®'€ud3flt which  ahc`tld  ba  given T&lue  equtT&1eat
to  that  ®f  &¢adean±fi  aohi€Tement.    ¥g'hether  the  r®&&Sna  ffir®
e7
-I£S
ffi#&RE  rs£RT  "fi"##evRE  RE  ,RERE\RE#rfi#  REREffinRE
#S*ffi*  #*8ffiffi*
#ffi  ife®aten&#
gr_uEE£.®ca$8  A    _
F**qtt" 3#             ^FSffi erfuaff*
S  #,#  ife'ifeT#
ae*#  -  ,a
"drffi #*#
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wlthha  the f"eerk ®f  the  ®tiu®&tlon&l  pro®ee...  8* wh*Sh€*
they ffir®  la*g.1r ipl€hLn  the  tittltul.I  ffape*thng  eegh  idelT1#-
iiaLl  €tul®rfe  1#  di  qu.g¢L®n  chleh  ®ould  and  p®*hape  3ELSul4  tit
•xpfes.G  try nil  1nS*£t#€&aus,  ®f  hlth** 1€8raLng*
#ftzwse#fie& se  D*¥thSLC#**ifel #gp;fit     *n  pusaul*  ®*
furtdrur  latrs&thz3ca  *f  &#ELltF,  the  1evqes*1gaiter w&#  led  t¢
€xeeln.  ttie  pe*®€dell*  r&wh4  fym  ch* &m®*Lou8  Cencoll  ®ft
ENueftttoA  Pey®tol®gledi  ¥eet  for  Sedl*g.  maonhaen.    rip  a
p&*t  off  fati*  %¢Bting  prm€fian  filraa€ed  ¢Lirlmig  €h¢c  ®*1eatat&dfr
®f  ftr*€ryer*  Etut¢rfew  try  tfia  gril&faatl*  peaBonn®1  af  #iAgr*e
®oueg.,  tth.  test *aS  glmBa  &n &n  affor*  to d®termin*
eoutegiR  ebll&*r.    Th...  &easoe,  &e rm&l fig  ®ther tca*  aeore*,
ur®r.  t&bul&ted  ty  th* p.ae¢z*a  raepenalt&e  for g'ta&tirarme  tst
+!'1ngff€.  ¢oll.gel  &ed  th&r aarer*  tllat¥&bu*ut  to  all  f&®ultr
REbeq&,
un ifeas* VI.  the  aeori3  err  €ae  tse€Bty tanffi*ca¢m.mrs
ha  Sh®  gset±p  or  oupethS#  3twhiBat*  icor*  &®aled  &®®®atlng  G¢
pen¢eBtll*  mnE  8ed  ecap&red  nrlth Sh!.  Se®so3  af  th.  frorfe¥
atutont& ¢haaeasled  fie  aebl.Torfa    lt  wh#  *givunfi  "at  se  per
eent  ¢f  tb.  udBur#rfulSTer*  fckl  b€leeiF  the  rlf€±®*fr  p*RE€fl*EL*
#Gids  ®ft  th.  pey®h®&¢8gl®€Ll   trtlt*  wh&1®  afllgr  2¢  per  ¢€fi€  ®r  *fa.
&cfroevs#e  fen  btlen#  tnli  rQnlEa    Flmgr  #r  ¢ow€  qF  €n*
undesaehle"ra  ammged  rraaB bfre  firtletb  t®  the  BevFethjrL#lifeb
por8*atll.,  t¥hli. ®nlr  &S prut  nene  ®f  *h.  Bthler®*e  fell  ±#
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TfLBLE  VI
pREeEiurlLE  RIiREcs  oF  unroERAcii`IETERs  AND  rfucHIEryans
offl.  I"unRlc4`"  GOENolL  ORE  RE.ur¢Ai!ION  psyGHOLaclsAL
REST  j!rQH  c®LLffitl,.r*  Htmsmmt
Pe roent i le                   Fr Bqu®ncy                   Frequency
fiaLnk                       Und era ahiBv er a              rfuo,hi eve rs
E®1ow  25
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¢hlg  ¢&taG®ny.    £n  "S  rnngB  fsem  tn®  eevsnty-rlfth pB*San¢-
&1®  S®  the  nln®ty-nduth  gor¢®ffitl&th*  ®ul#  Z®  per  Cent  Sr  the
und¢r&®rful€Ten@  w®r¢  r®oorded.,   bun  50  pG#  ¢¢fl€  ®r  the
seh±ev€r.  r®11  ±fl  Sin&3  *angfa.     ¥t  3h®uLd  be  moSed  a€  ShlB
time  S,hat  ®n€  of  tn®  s€utiGmSS  ¢1ag$1f lea  &g  ad  &¢hl€T®r  tw&g
aes  ffifiren  t&±B  test  fen  *eacoae  "bHmgivH  S®  the  ±flT€StlFB&t®*.
ffn&rmm¢h  a8  Shl3  £®9t  irafl  de&1ffned  ta meeL3tm*  aall€g.
ab±11ty,1€  ifflB8  ®r  lfiS®#€#*  t® {tn®  LBve&tlga€Q*  Shat  Ch®
nlgivgSti  pera®ntll4  ranl£  ¢®at&1ned  a  deutlefit  ¢la891fled  aB
an  underflS&faEr€r.     ffilB  eeorzl&  Se€m  t®  1ntll€fi¢.  that  mere
merfeaL  faptltut® for  ®®11e&$  8tutF does  see  "e.8ga,gll# mean
Shsife  L€  th7flL  f®11Sw  that  the  aSutiemt  w.1EL  &8there  €e±1£&e
Su®¢®rsffi .
¥ero`GpnSi&S E!i;aEg RE  rmn&antlifeg fggha    ifeeeatlng  on
€ke  SREunptl®fi  that  nraLny  ffiesr'e  fffitt€om  BSfroT  tfran  a¢adenl¢
#€atve  ¢firougrfr  g'*eL&e.  eas&ed  hare  a  al*ee#  tlrea#1ng  qp®n  &n
latlvld"1  Btu8em€ li  aSitlev'ement  B¥iued€mofileT.nerfe]  ifehe
1#rmB€1&&tor  ®=pL®red  ifeBath€i*  &m¢er  Sbe  +arlau*  gtldem®
ffl*thedB  used  ty  Wlngrt€  givll®g®  £fi  th*g  eL#es  Sr  ®tufl®n€
pot€ntlca,l*    ¥n ¢ue*r  to  hchp  3¢utentB  to  und¢netffiut  *dren.I.
atlTee  ln  tbelr  rch&€1ca  te  aneledr.  the  C&Llf®rndeL  ife#t
Or  FGnaninaLlty,  F®" AA veg  g£¥®d to  #utSflt8  €fftermg
Wlngate  Camng&*    "14  t.ct  &nd  oSharp  ctv€fl  during+the
orlSntetlon  pneg*aLm ®f  #±nga€®  Colleg. w.re  deelgma&  tQ
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h*lp  froth  faculty  and  8tnd®nt*  1n  rec®gata;1fig  3ny  iacts  #
ndjaetEL€tt€,  a¢&&aele&llr  ®r  &QalGLl#.
"€  pBr®®utll€  r&nm  Stl  tbS  S&1lf®#nie  r*St  ®*
Pe*senthltr  ®f  the  twenty und®ca¢hiur®r8  1n  the  S€utr  w€se
iee®®rd®a  @nfl,  a  o®mpaLrlg®n  of  tfroir  ran!cB  "8g  asd*  iSrlth  th.
p€rcedeLi®  rsn±cg  or  the  tw®ftt#  &Shl€Tflr6-     It  iftre8  1n€8regtlng
€®  n®¢e  on  T&bl®  VII  €haS€  the  .en.  per€efit&g®  at  thothl€Te*3
fell  b®l®w  th*  flrtl®th  p®rSiantll®  Gis  dl&  und®"ehlerers.
rfuTooye  the  glr€1et7h  pe*®Sn$11e,   thor.  H&8  ®nlF  @n®  m®Pe  8tud®flt
Lfl  Sh€  gaoup  of  aorilevar3  thafl  ln  tk®  gr®'up  9r  uedem®hl®Ter&.
Hrm®ver,   tA3r€  w¢r¢  S'wloe  flLS  mthnr  &ahlgiv®rg   as  iinder&qH,iev®rfi
who  r&ife*dr  higher  then  th.  Blnetr-rl"h  per®®ntlL®*     qc`#ST®n
of  tn®  gsuden€.I  rotSr  of  whom  ver®  ¢1,B*BIrl®d  a*  uzider-
&¢hl®T®!\B  &Bd   `enr©®  af  Hhun  w.re  ¢l&es±f led  aE  EafrlenrSgfi*
bad  tt®t  befsn  glT®n  the  €8€t  du4  So  &ffite  ®&t"n®e  Sr  Sganaf®r
fran  an8th®r  a®nc*®l*
ffh®  retr¢rd@  Qf  €h®  g!tu8en#S  r8uElng  ln  th.  t#entL.Sb
p®rc6ntll®  w€r®  iitutlled  for  pSaglblB  tiStGctlcn  3f  ca®ti®qffiL
mledjuatmsat.     ife£€hG*  SfrovI*d  a  r®¢ord  ®f  pfty$1e&l  QG
en®tl¢rml^ dlgturbaft®e..     Th.  gtutl®fts  ®1a8G!1fled  ae  an
unagra€nigiv®r w&B  admlr®ti  bp  fits  full¢w.  Snd  Iba.  a¢ti&#g  18
tfi8  ®thl#tlQ  program.     He  apper®nt&y  ®ffime  fraBfa  a  henltrfty
rffro€  $1tuntion  vt'flth  aaT&q¢&g®@  &upgrlor  *o  most  ®r  hl8
r*11en  gtue®ntg.    ±Ie  rna  well  r.&d  and  %'rote  €rentlT®1F.
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qlREIE  VIE
pREHCErmlLE  RAAVHs  cN  SELIFORemA  REsv  en  pHrso":!ELHur
F®r¢ ent± i E                    Fr®queney                    FP®qu©n®r
Rank                     Uhfi ®F&¢h£ ®T©rs                 JtehleT® rB
3S
tip  unun`onl  p®wrm  eS  ¢on8®ditratl®d  oaesed  into  €o  &ppes*  schcof
te  SamS  ®f  hlB  peers  a±tbongb  he tGreB  w.1i  lELed  by  thea.  who
#now  h&m*     "e  8tnd®d[t  ®lGis&1rled  th4  &n  @®hlgives  "S  odfty
me4erat.|r  aetlTB  ln  s`&u&€ife  ra,StlTltlea*  wag  a hard-w¢rfelng
*tulfln€,  &A&  tw&@  meflersfachr  i#eil  lined  rty  hl&  peors*
"® find&ngS  ®f  the  in#®Btlgrter  ln  "gunlA&tilom Sr
\p®rs®ng±1try  tp*aLlta  Sf  th.  und.raahl€+€rs  eE3  Bce#aeed  ftyTlth
€h®He  g#  the  fl¢hlcra=B  ¥rould  p.€m  €®  ±nti&Sa€*  *b&t  intilpke-
unl  dlffercae.a  %ry  1& &ngr€es  not  xie®.83&rlLr  related  *¢
Bu¢®ou$  1n *ondenl®  wor**`    The  ts&€@  have  been  velunbl8,
henpeves.  1fi  ®rmbL&avg  a ffie*a  Bouprth€nel¥®  9tuty  ®f  bfre
lflfi l¥1titml  ffEutEnt.
hafiiBstfiqffiS  ee <±g¥g:±ggs. SBggg¥¥ggg,     -®£ten  a  caSthfl"t
fiS®E  drtyS  fin.es  a  *een  int€r®rfu  &n  achlavlutg  ®n  an  faa&aen&BL
Lgivck*  "hlLS  h. mLr bevl  a ti ef&nlS*  in*®rest  ift th*  act*  ®r
®thsr gleRE*.    In omr t8 help thin aeel¢e  jurfe tiber. hi.
' 1ntese8t9  ape  SBrmsnSr&ted  end  hew h®  eon  be8€  &ev¢1®p  €nes,
&n  in€arerfe  ln¥gft€ogiv  le  rr®qneAtlr  *eeenended.
&¢  Wldgr*.  Gon®g*.  1n  tr®  group ueed&ngS  which  the
StxpBanife  n&d  wlt±L  th®fro  at*13urs  each  rare¢k  tlurlng  th* #ca¥*
¢Z]L®  Hut®r .ftyeferenae  #*esrfr *  Vtr¢at&®maL1,  wac  3an±tleeSred+
IS  was  r.®enmeeded  thcas  eftcfi  B*wh®de  nck® fiia  ®nm  pso#&&G
Or  tiro  €ee€  aresree  un4.r  aup®givlelen.    Th.&  thcaL*  pmfl&*
"®  luteegiv"€ed  to  him ®Lthe* 1n the  gaeup mae€&ng Str  ln
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S¥fi"S€  gtifi#esGfm€€.     Thl#  bffis  Seflth "¢St  frtlpfro±  £n  ffil@S€imes
8Sve&#@  ®g  js€uffi#  bS&h  R€  "utg&SB  ifef leffe  &at  #ca  fqRTtfiia±#
ffiSu&F  &ti  a  Etln±¢¥  S®ELSffifi*      ire  aem¢  SaE@*E   1*  mos  fidisFIAk   1#
REEhalnlHffi  ca  ti  #€t&ff Brfe  tha#  #8  &frutchft  neS  Rursm€  a  11m\#  ffi#
ffifmtly  ffi&#ulSSE  tS  halH  fftiffRERES*rfu   frfeerSS€  se  fl#n€p  S#&S®3F&ffi
se#  SELSth  *#targr#givffing*®ft  thsomrafi  "fftl±ifebELfafaye     ifeusiSn  ffiff
tffiifesfi  ire  ff"&3.*  Sdrs   Sfisefi®RE€  &ffi#®  &  ff#fiifetil#  ®in&*SS  frf  ass  ®"#
ffi®iaefe£®fu*
ifeH,ES  ¥%¥E   ifeffia  ex  ky*flats*&fi!iffl  S#  fafiS  ±ffiifeS*aE€  #.*ffis*
haeife  fr&gfr   fttiid   lRE*   ®£  SfrG  *RE   avastEgrffi   aiff   fft*BpeSst£®#   #See#ifers*
ar   &ELffi  ude€affiSifel®¥REffl,   REm3*e   ffiifemai#   *hlgfr   frottir®Sife   S&"  fihS
#p#&gr  ar   Sha   S#£ffiffi*as±S,   rm!a#±Sftl*   &fi&   #fiSifel   #SRT`&giv*  Sfrffiife
#1tl   &fr®  &Stifiev9REF#*      ®F   frfra  ftsfr±gr®#E*   mB#S   BifeulSffitS   frfrffafiman
ittsfr   flE#3pBfiS   Aft  tfrS  ee#tibffi#  ¢f   feifeft  ®ngStiae##*   "Q®ke\m&€as±ae
c®"#REifeffi3fi®mm±*   ,es#€ia*ife,   £&*S#aeng#   ffimdi  ck®###ck*     ffS#
#ffi&¢&#ff   tanEeffisRE  facaE   S&S   fi#Tifeg±*ifeSts#  alH  erff   Stiffi   qRE"B,RESifefienrear#
®rfe   #£Hffi  p*  Sbe `stSifeRevs¥ff  REsO  ffitrS  ©£TRE  tife€  VA*ffi,H,#  ife##ff#Smc€
ffi&quRE*   ¥ties$1fajrafi*
¥ife®  inter#®Si3  9#  fahfiE  strfeap$3  fresti  #ft®8rdae  SS  mffi€
##"  caqpr  ffREb\H#REti&1  S®"SIRE&ft&  &S  'es  fafett  9edffi$1en  es#   #nft
fiffiSereeteff  ar   Sfr€  &ani#SFRISifeiS¥®arffi  the  fim€±*  #®t££RES  ffiff   ffff
ffi¢h£SqF#   &ar  tfa$1*  &SfttlffilS  werH  er*  #&mgELfe*  ifellesgres*      Bife*
#ese#faaS   ±rfe€*rsstS  fl,&  1mtli#ffisffi  #tia*  ffieefiffip#  REBm#  ffiELts¢tiife
8&a&€ffiesth  Sr  S€diSREtff  ti&faaffi&f#ed  ffiS  unti#"®drfevdRE#  cifethft
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ENRE VIII
rmREEsr  pEREEENCEs  ®F  ACHIRTREs  Arm  inmERA€HIHvms
Iat®p®st
Prer®ren®eB ung:e£:fun:¥er3          E:£g:;:®in¥
H lgh         lmnr                ffl gh         lmFT
out& co I                               3             5                     4            I
RE€S h&nlcaL                             a              3                        8              I
€ ®mput&t 1 a nat                    I             2                      dr             4
S¢1®ntlfl¢                         5            I                    *            1
Perau& g lT®                           6              2                       4             6
drtl#tla                          5           2                  7           a
LI S€rarF                             3            4                    4            6
REusl ®aL                                   4              ?                       _              5
Soolal  sBrvlo®                 6             3                     fr             a
€ler lcal                       .         4                i          3
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beT\®  been  g£Ten  try  €dros.  re8p®nBlbl*.     The  r&S€  that  2£  peg
e€Ht  ®r  the  underaohlever$  3hREati  a  &®rlnlte  ln€e*®se  in  the
91®1d  ®f  B¢1ea®®  aeth&   1#flloaeLt€  ¢h©€  p®rh&pB  they  hut   act
ecen  th&11ng€fl  t®  explofe  that  area  ®f  ®®11®g®  w8Sgts,  9r
€h&t  they  bed  not  ae®®pted  the  ahmR1®ng®  t®  tie  3®.
SRErmr±Son  gf mREavh*ed  ±±±;£±±±±. jgE±B  .ifefiuentled  H£¥&B
Bf  aeua&tioaiifi  i*oar®S&*    F¢r  ptzxpe®SaE  Or  evLaluatlng  the
t®&¢hlng  progr!an  &&  well  tie  to  &3eert&1n  haM  bap3  and  aylrla
ae  Wlng&*. ¢Qmegg  ocaper.  #1th  sttkeout3  8T©r  the  tlatl®n.
The  S®fiu®Atl&L  9eetg  ¢r  ffduaGLtl®mal  ¥*®g#®8E  aer®  f51*3n
during  the  3ee®#d  SeaesteS ar  th.  &®phcaore  peer.    The  ae®rm
on  th®&®  tce€B  #Sre  ¢®mpuSed  SB&  the  l®aELI   BttEd€nS&  r&n*rd
®n  ee¢h  Bseae&te  t€3t.     #=atlona.1  n©m8  sere  need  for  eem-
pELrlaon  vFltn  Btu6ents  rfafil®nfalLy+  but  rank  sea  s€eded  1®¢erllp.
¥h®  S€®*®S  ®f  the   atutenb§   ®l&a$1f £¢&  &S  &®h±SvBra
mnHed  atlghtlF  hlgh®r  on ths  wh®l®  titan  tdr€  8tulent8
oLaLg&ifled  a€  tan4ersehlevSrfl*    htowevs*.  e"nlnatlon ¢f  Tfatlea
lt  and X,  j:aag®g  3S  and  40  re8p€¢¢1¥elr,  revenLti  an  &T8rs#e
rank  Gf  the  und&pechLev®rs  to  be  48.  th®1*  &v€rag.  gred!
poln€  to  be  2.I,  and  th®1r  ®*€ng®  thtelLlgen®®  ++uStl®de
to  be  1£6}  tdr®  eveRE®  ratiH  of  *h¢  a®hi€vese  rma  3T  urlth
eL  grate  givlnd  STera&e  of  3.£  and  an ft+®"€pe  ¥fitchllgfrm®
#uotlent  af  12£*    "8  vethtl  Sgivm  no®  ±ndl¢&t®  thde  thtig
p®rferman®g  ®n  the  rfual®  ®&  tfilS  mtlonal  ¢oll®g€  &bEL*ty
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|unng  IX
c®rmrml3Ow  OH  SEQ,uRErmmfa  "sTs  oF  EHu€AHoaun&
rmoSREss  ELREs  #,1"  GRAPE  p®Irm  #¢REfflSREs  Are















Gapad€  E®EHt       ln€emlg3na®










ArBae§®B         48 Z.i
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TRELE  X
coI¥#j3unlsoN  or  SEQ:UEI`TTljth  TESTs  oF  mucAHONth
EROGREss  REREs  wl"  GRADE  POIRT  AVEELtiEs  rm®
IRTELIGE"Gm  qUo¥IrsRTs  ®F  rfu¢fflEVERE
Studedt    Local  ifedE        S*ad€  FOLnt      I[iteLligeao€
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tl
t®.t  18  ln  lliLe  with  tn®tr  S¢hleT®tnent  &t  Wlng&t®  C®11ng*S*
How®ver*  on  &n  iad£Tldunl  b8SIS*  the  p®*r®rmaLue.a  T&*led
®®nBld,e€aLfefty*
E=+     RErm®ns  uBrm  ae  EXETRERE  carsRE
Eh€  methoac  usut  by  W18g&¢e  C®11€g€  ln  &Btesututng
a&uaAS  ®f  uedf!Ifi®hlGTm®fl€  among  Bupenlor  fltud®eSB  tt®r.
elutlftr  to  the metn®aa  HBSti  for  la®ft€lfloatlon  ®r  unfleepr
&¢h±®Tcea  anoft5  all  aBtutmta  at ,Wing.ate,  &wi  they  tife4as®
tarted.    anall  group  €®nfer€ev®a,  1ndlT1&u&1  ¢®nrBrBneBff,
gaeup  and  ij3tilTlduck ¢eEtlng  3&tuntlon&*  the  u€*  pf  &eeEo-
me*rlo  tl®v&o®e  tlul  the  aGtke#1ng  ®f   pBrBtin&L  lnr&rm&tl®n   ,
Shpeugh  rffi¢®ats,  tioml€ory  coung®l®r8,   olo3®  rrlSnd8  find
®th€r  z!ellablS  par¢1eff  all  belpd!fl  t®  b$1ng  the  aflnlnl4¢r®-
tloa  lHLto  ¢1®8e  ¢trn¢a¢t  wltn  the  Stu&efit`3  and  €dEffibled  Sh€m
be  &®t€r"1ne  ln  ae@t  eas®S  the  ®auBe  ®r  SauB©®  o*  untir¢r-
&®hl®T€ment.    JL  Lagg8  part  ®r  the  F®gpQaclblLifer  gor  c"pll-
lug  and.  iflterppct±ng  €b®SS  fidta  irma  h®n&1€fl   th¥¢ngb  ¢frq
p®rg¢zanel  &n&  ffiu±d&aee  ®ffl€S.
g=£g§p  con±arca¢ee.     ifeorc  wep€  S®T3r3i&1  opportunl€1ee
for group gtila&ne®  on  the  canpue ®f  #LngivG  collen.    the
®rientstloft ?rogmm for  rmeahmen  the  wects  bef®ae  rngl.tse-
tlen  ln  the  rail  proTl&ed  &n  1&8&1  t&m8  for  8oxplllng
ne¢ca3&*y  lafarma€l®u  #es  the  g*ut6nt®S   fllca.     fro  imaL*
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durln££ th±# week that  the  teatlng  program  caB  8fiRTled  Cut+
"®  r®Bulta  inr®re  oon#llefl  &nd  any  notatlon®  Berlt&ng  ¢enm®RE€
e#*ru  mtle  rt}r  f&®ulty  aangld®ratl®n.    All  f&8ulty  Benberg
war.  @1ven  a  report  ®a  tti®  a¢orfe  rind.  on  \pl&®ouEde  t®BtB.
fall  atut8n€3  wertl  pL&aed  ln  &dTleory  group.  h*fidstl
bF  4h®  marloug  nenber8  ®f  €hB  in-Gult#.    E€  uns  1n  tti®8.
&4T&ae#F  grgupa  that  3tudF  fiabltB,   @S®£ffil  &eeoptaeS*.
personnllty,  T®®&tlou&1  and  ®flue&*i®,ied  gulaqH®®  "g  Stut,±ed
&ut  &.1gouSBBd*     In  t`heB®  grm€#p  $1€un$1®ne  many  atuten.ts  w€r®
mor¢ "ELLlngr, to  taLI=  out  their prablene  tfian  they  w.re  lb
indltldued  ffltuntlSz±a.    Sft€n,  toes  the  adT15or  '*®cog&zE.a
fi  BtuteHtlg  ne€&  of  lndfiFREunl  ®auns®Ling  r®BultlEg  f#co
tn®fl®  ae6$1fi8S.
till  t©&®h®p8,  but aere  p&¥tLQul&rlF  th®g®  ¢r  :ffingllth,
8®cl¢begr  and  prySdel¢`#ggr,  qrslllsod  etr®rp  &pper€unlty  ltr
€1ffias  &E$1g"®z[t&  and  ¢1ff€+*z#EA®ffiS  the  adG   So  th®1r  knowledg,a
Snd  und®rat&fiBing  of  tfr®  1ndlT1&tiSl  #ttitifinS®+     "®  #uto-
blogg&phla8  &ul  Shti  €hem€3  fronded  €®  €h®  'iffngllth  `tee3hB#
w.re  \*®+sellng.     The  &di&itl®caffil  €€Sta  faad  fllsz!usBloA&  of
per©¢ntil&ty  &drti  ln*€r-p.rson&1  rckth$1Sutg  &r#®ried  lusl6h€
frog  th.  pnyahckoffijr  Sg&an®r.     "®  c®n®®pt  of  8@cl&i  st"®€u£*
dl©pl&ped  €o  the  teacher  ®f  #®$1olagy  flm4  related  SubjeetB
$13®l®gratl  &ttltutiee  ueo.Bgany  SS  tb®  und®rBt&ndlng  ®f  Sh.
stutentS,
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Infilrldual  ,cffiflf®£en8ea.    fro  prerl®uutF  ctated\*  Sfuer*
usunLdy  &sese  *peffi  €her  gp®up  ¢¢8f®penees  lndlcatlona  ®f  tire
n.®d  #®*  in€1Tldcal  ocrferGn¢®#  #i*fr  etut¢atB  b#  the advlaer,
tara¢h®r  or  gul&an€ti  aeun¥®lor*     These  lndlutdunl  s¢mf®r®fl®®s
"r. an&t  ®rten lnlti&ted  b#  bbe  StuBant&  *hee®lveS,  but  lfr
Brae  eases;  €be  atutenta  had  to  be  ##cffi&ed  along  ty  eLtbor
ttieir ©dirlflc#a[  or  sene  athar  lnt®reffited  perg®fts*
derf®ren®Ga  j±±£fr g9±±gggLae+    RE¥1serS  ®n  tbelr  Sce3
andi  tresnlg  latar®at®fi  la  the  rfeut®ft€fl  ®givrms€ee  €®  th®1r
gul&amco  rsesB  qulof£  *e  reeagmlze a  peeqll&¥  gr8Blun  and
mlae  an tlder€  to ha[" thai  3tut€tt*8 ira8t  to oca. €S him rep
gth&&n¢®  to"tl  a  ?®colth®  selutl®d+    thpp®iHfroftt* se**
dund®  and  fi®EN  ffia  e#ten  &g  lt  avas  nee®REany*     REnife  *#  Shea.
problems  rehatotl  to  €Bftyrs€s!  aff  Studgr.
¢oateren8.gE  qE±§E ±_9¥~qSgg_E..     ffirm€  Of  ¢beite  prsblene
rchate€  tiip&SG&F  *®  ttie  el&Bgaeon  $1Su&ti®n€  thue*  €h®
advl3or  ®1ther  &irouted  fefie  Btul®be  €o  armnge  for  #  ¢enr
f€*ene€  whtfr  ale  tes€h®*  ieona€rme¢  ca  Sn®  £tudent,  on`Hle
evn  lnltrfe*i"S  mflS  tti€  Qonta¢€.    Erquunwhgr*  tnt  *eeGha*,
who  also  whB  ¢ogrfizELfft  ®f  the  r&¢t  that  all  ma!3  REt  irml&
with  t&€  8tiid®de  ln  efr®  ed&oBaerm  Sittmtl®try  m¢®  the
ltrlcace&  mar.  So  act  up  lndlultral  ®ouretrenee.    The most
frequent ¢f  th*ae  som®r'ned  psogreB$  1z&  the  8ueye¢€  *®  de
oa¥ered  gLnd  ®€hees  r®mr*eti  *o  a  cour@®  ¢f  gtuty  ln  tfra€
tit
to&4H®rla  fl®lfl*     In  sofB®  ®iiB.3,   atud®fttB  wb¢  gBttsed  a  ",ffi
F®3pen8if®  @ttltud®  or  a  partl8ul&r  $4&®h®r went  t®  tm€
€®&®her with  pp®blen8  ®f  a  p4rsonu  nattlpe  die  "tlll4    #he
ffi"1thatz[atlpn  es  'gYlng&S®  ¢®&l®aee  ifea  altway3  €ngsupeged  Shl#
warm  S€1atl®nEhl#  betRT&gn  £&8ultF find  3tusentff.
=ifen#esesREea  ;g[±±± ±±g=qe±±gg  gfi  mez'Ecanck  gqi±  ffitLi&®n¢..
Fersem®L  r@SSde®  ¢¥  9fauidenftyB  iper$  4cepil®tl  &8  the  fairfro€  ®#
the  E}£sectiDr  ®f  3tutant  A:iffalso  iPrfro  tl&#ea€®  €h®  guldftae®
and  a¢unB€11ng  eese&cEea  &€  Wlftffit€  C®ll®g®-     "®8€  #eeurd#
sera  oollouted  tha"igh  the  gz`eup and  ±fi&1#£ffuel  oong&pen®®*
Bed  *tirned  &n  to  thfrdy  S#1eB  fry  t®&cher3  &n:di  edflee"+     ¥ai
&tiffiltl®ts*  the  rseorde  lncLuled  teat. ffenr®a  and  o*ifes*  dfita
a®1lco&e&  tiur±fig  o#1etiifeffiS£Sfl  wou±  r®r  rreahmen.
¥h*  €®un3eloB  imae  a  ref*rr&1  RE+zrffS  far  tea®drer&  and
adT13or3  fen  8€utentS  moutlmg  Sunh  tiouae$1.    Smwsoor,  Sne
se€uten#S  sere  eii¢ourngfd  to  &mli  Shem;act+RE  o¢  tni±e  s3avlce
rrs€1r.  and  they  raiequentfty  aae®    A¢aaenle,  ae®hai  or
®ue%haunl  pg¢bleae  veev®  handled  ca  tlfl  ifld&wl¢ued  be&B  try
ttl®  coun3ch®*.
F€ri®d&oflmgr  tbS  *a®utty  as  a  ]group veg  lnfer"ifi  ®f
8co€e3  on  group  t®#tlng*  eaa*  studleB  that fiaa  beenma&e  arai
laifelTldetl  ¢aae8,  &n4  ®tbor mflt€erg  itl  the  £nS©*SSS  ®r  tt]ue
€atlr®  ®aLL®g®  as  wem  flB the  lndlTldtiB&  ¥tulent.    Th®#€
"S  stctlTe  pertlalpati®8  on the pagfa  ¢f iamay  r&®thfty menbari
tl5
1n  ¢iBrlfring  an  lB®u®  or  wt*lunt®®*1ng  lrf®`rmfitfafi th©lpiftl  t®
the  ccanecl®£  lri  naatllng  lndlvlduai&  paebLa"S*
astifro±®RE1 SggE±ng_ pa ffi  ledi¥1ffiut ffigg&g.    men  lt
ira&  adtlcaEL®*  the  oounEch®r &amln±H¢¢rien  ±nti&¥*dum  t€St.
tS hchp. hin ggive  the etutent  &mlgh€  iflto nl€ problen*    "*
mStLr€  pr  the  teat  iaraLa  determined  ty  tdr.  aeture  Of  fab*
paeblm  lnuelTed.  bai*t  cktryB  ta*  esphaE1*  "*  ¢n  ifelp±fig  Sha
atudunt  &mff givB€&nB  frlneelf .
In the  inatan®c ®f  the  oup€utS#  ¥*ulen* who  wag  an
ulaaanachlBver,  the  ®queselor  ®xpp&o#ed  hag  raeard  ro*  pe*±$1r*
and  dLesatlTe  SthcceaB  parte&nlng  to  eduestltr`,ick.  ffiat£®a&&,
and  aeolBl  b!i$3iE€aetard  &nd  a*€1Suteg.     Souetinefi  he ffiS
Suoe®gg#th  Sn  hedplng  bh*  Etua®nt  #  tfie  S*utcht  vmaa  .1eeeae
18  rmnt±ng  drSlfr    ln ®th¢p  ca3eg*  h®  rm3  seat  8$  8uesesffuL
due  t®  a  miL1£±p&1cltr  ®r  ¥&etqpffi*     an  gamSt estrene  ®&Bea,
3tutedes  w®*S  fct.*tlieia  #a#  p#®fesBloael  t¥eataeufe  up®fi
Oaflireren¢®S  #lt&  "S  plELtr®ntfit
xpchen8€*1e  .Sg¥Sp±g. spfl  +RE¢j*S$1ve  ±eehnlasSa*    The
giv81ametrde  G®utc¢®  ffinifi  prmJectgiv®  t®®tin&®ji®e  uBedi  bF  She
tca¢be#S*  aLtlv±3®r#  &nfl  ¢®qpeebe*  d*Tuteed  lnf®sefrtlca whieb
fa®&ped  ttrSE®  r®SponglbL®  fer  tile  wthf&ae  ur  the  atud€nt  t¢
titlng &to"t a  happl®r  relextlonthlp with  the 1atrorortl*e ®#
nzrod-a¢®®ptdble  p©pg®null€F  Snem  a   ae®1nl  S€andpclde®     RErem®
tilaeand®de  fch¢  fry  rae  gtndsdLta  who  vex.  1.r*  Cut  S¥  Sdra
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major  po#tlon  of  the  ¢$11©\#ffi  llf®  octB1&e  the  cl&s3r®om
freq,ugn¢1y  Was  the  haa!&s  for  underscbL®Ten®nt  in  ao&aeml¢
F,f®rki     gh®  $8clogr&m  lth  T&#Flfl§  f®m  iras  pr®b&blF  the mo8#
wLfielr  uSe&  of  tfi®  devlc€€  ®tdrer  than  erSetlv® wrltlng  on
problem  gibLra*lofls  ln  the  Sl&agraom.
ELtrem®S  of   euet±®nfi&  ff lffLgulty  h&Te  b®dyn  ffeeoen&aed
tur®ngh  the  proje€tl*€  t6Sbnlqurs  uSe&  ty  tenchere.  Suah &S
&raelngs  &rd  themes.    trhoa¢  uGiee  bp  the  8oun3elor  in  the
more  alfrl€uLt  c&&€@  tif®re  ffil¥®qL  &®¢®ndlng  €o  the  need  aed
&£  tnS  dlScr®€1®n  Sf  Sb€  ®cum3Bl®3p.
£rf®RE&tfron  ®olle¢*Sd  £=#E eE&a£  ±!±±&±¥E±: ¥:a:±=±±±.
The  ffi¢ffi&RElo  #ecord3  Gf  the  &upefi®r  e=tus¢ELtg  i;who  w4rS
tmce"Shlevges  Were  ®xanlbed  t®  try  tc ti&®erfelH  at  what
pelfit  flLS&nt®ae&t  ln aefilevenent  began*  ca  1#  1*  had  been
®onataflt.    The  prri3acel  ±nformatl¢n f¢unid  ln €hG faLfiBrs
was  eaemlned  for  *&e  pu*poBe  ®f  finding  ededltl®ftal  ®lltue.
if  any*   t®  the  tl±fflatlty*     ifeB®  ®f  a  gen€nffi&  neSt&riB  arm¢nb
to  a  nunb¢r  ®f  *fim  VIor®  found,  1e&fllng  the  1urflistl!pra;top
¢®  real  *ha&  es8h  lnd*+1atraL  coso  iaroiil¢  have  t®  ba s*utfad
ag  a  ®&#®  nlB*®ry  b®aep€  aqp  real  pr®giv3s  ¢oulrfe  tip  made*
The  gridun¢¢  p8#sermch ,  after  ¢on"iltatS®n uttfr €he + gtut¢"t*
to  detutndne  ffittltut®e,  obbeltred  ®ttier poaisibl€  1rf¢rmatioa
thro jgb  ts®mtc€ 2€  ut€fe  a®rmltoxp  S®unaelose*  €SRTSrae*ion 'irltb
*f
al®ffie  #r*€n¢g  ®r  reemnat.)  1ffiTSITed.     ¥n  the  b€Bt  lfit®pe&t
®r  the  Btut®nt&.  €ife3  infoumeS£®n "ta.  handled  ¢&utlc*u*lF'  tti
be  ®.pe&1n  thcat  lt  iare#  rBllabL€*
Ill.     giv#cHs#  rty  fffirmffiRE  t}8RE
ImprovREent EEEma ¥9±¥gg¥ ,£:ga±*pe±p saE  asmhonowS ZEEEE.
£deall#*  Wlnerafaie  Oumegr  irould  Llit€  tin  b*  &bl€  faS  ffiaipr  that
all  atutlonte  Who  have  pfr"giv  ch"iigiv  ¢fr&€  1nB€1tutlon o±
higher  lcarBlng hate been €ELm*nged  SuffloleatlF te  aehl€:mc
At  Sh®  1aml  ®f  Sfa$1r &bllifty*    Thl.  has  act  been  Sns  ¢ae*,
Dun  €o in  rmLtlpll¢1ty  or  ra€So*S,  grcat¢be  8f wth¢h  1€  th.
Stu€drfe.a  oun attltnfle  and  Gde#armtlon,  sezae  or  then  hat.
nat  been  ree®fretl*
"thi¢  EI  !howe  tbet  ®f  the  €iffenfty  au#serd®z?  S€i&den¢®
ql&fa3ifled  &a  unB.ra¢nl£Tff*S*  ouagr  pe  Hd  S¢n€  of  thou
chow.a  any  lmpr®fenede  S& the  aqrphesoB®  p.ar  @tfr  the
fr88fuon  Fes*  1n  gr«&e  polfit  &TersgS.    ava  ¢hangr¢  wcag  Htirm
lfi  fah¢  #rnd.  palf&t  &iFerag®  ed  5  pea  tiSat  Br  the  #meup,  ithll*
a  lgiver  Cnd.  polat  a*erfaffi® uns  3hgivn b¥  53  p.r  oout  of  the
group*    ¢r  tdre  tmaentir  3tutezLtB  ¢18ae#&ed  &e  &ehlev¢ue,
#0  per  ®Efit  of  thezB  rfuo:wed  an  1*proeeme#t  ltl  *bt  &eyihon¢r.
year  oTes  that  ®f  Sh®  fr®8hmfin y3&ri  25  per  Cent  *emlned
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rsunffiife'aHH,   SSRELms£SgRE   rf*ama   fiREieS&*riffiErmffiSRE
ng±gg±ng_se=gLR=i      fffa®   ¢REfr&faffifi   ffi&#ap   ffi a!Srsazifelsti   firs   tide   ffitidi#
##   ThGF  lnv®#S£#ffiSrty¥  #givce&ed   ¥Hfa#   ¢h#rs  fi®,3  ftytltlffi  ldi®flSS#4
SfttleL#  S#  undsaeetrfarerEE  RES  VAflngditi*  ifeliSga,  tife*  Hffi¥rs  tsfrlima
#¥€©g#.trfred   &fi€   &t&&&neH®ffi   ffis;   gveh   tzRTtyngfai   Shes   ffiwlflffiftati`  ffpeM
grRES   an#   #ke¢  t,hft8®  tlstffie#ffisthf ffi¥S#ff  inffyff,  been  REun¢drffid  fldL
&nL  ar£Sfft   tt\   help   S#irmi  zrHse`¢fi   tfafi££  gr®faasffi\Sffalffi*      gr€ifflgiv##*
Stre#G  itfi#   bffifin   etfdiS  vE£H1€&¥fi®th  ±fi  tg~i€   ffl#¢yffiG#t   ar   Sifeffi
"t#£Oua!   ¢CiunffE11nes   Se*t\£GSac  ®#rffired   bgr  #lHgr€ffi   ifebl®ffitt   Sfr
fefim  flSutients  tier  these  r*ffipcnffilmSi  £G#  tdr$1r  ffutflseRE€*
ffiREln&€1tiife  Qf   frha  re€givrdrs   ®*   Sife€   £7S   *ngzELF%#,   ifeF
rEL&1*tlm¢*   &aphRE8r®  ffSuflse£S   ifl  Str€   #tiueF  #caareeled   ff&ffftyFai-
SfiB  8#  tdrca,  Stufi®ffitg   #a  b®  ffxp#®F1S*,   bftfted   ®fl  Hmfi©ml8®g&¢ff
\.utrtlffifeS  Gf  1#S  es  mffi¥e  rouHfi  SH  €fac  SG,iS  ]#mi¢ife*#G¢#hag
RE¢as&1,`:A ,#EL1¥F   ¥®HS,   ffierce&   Hifff*      rfu   #¢mS€€\*  ffiha,&fil&m   ®f   #R&S#
rntffillfg¥&ee¢   -*`neSl®`Ht3  matt  fihes  g#fltl&  ?$1nt  &¥SrmF]¢®
#Syftcked  St#Bat¥  0#   Sfr®   Stli#S#1®#   RE€uti®zit3  t®  ifeS   !IndtiiaeGfil#4gr€ae¥
thta   maest±#tl ¥#  t}#  tfi®  B€utistttid  aeffei  aifemff±&¢rafl  fa¢fr±®eres\##*
ftytl*rffithlsTffi#8  i!£€¥fl  anS   SS.n@*&eped   1#  tfiti   ffitiapfi#*
Thai  tifyHnSF  untiarsc&i®Tsffi  #€¥€  SRE#ftrffffi  wl¥h  tr®nfigr
®f  £&®  ft*'ELBv8*ff  im  laE®lli©®ENE  fiuetl€mt*   #€®aes  otl  Shfl
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aenleveneac  t*ec8f  €pede  p®1nt  #T'®rag®ffi*  ®*h.`r  t®4t  peroan-
t.Ll®  ranks  find  per3onfll  1nf®rmffi*1Sn  gathered  from  tfi®  f ELee
ed  the  lndlTlduaLl  @faulen¢g.
In €Blff  StutF,  1t  *gi  re¥esrfued  Cheat  &tl  p®r  ¢tide  or
tfttt  Btuten$8  clae$1fled  a,a  undB"®fiiSTepai  were  en8®uraged
anfrlalGntlgr  throiLgb  the  i!guldan®e  pr®grani  to  rmlB®  thG\i*
grSd®  point  ow€rag.1n`th®  Bophouore  year  ever  Shfl€  of  the
r#®Hhmazi  rear.     ffo  lnprovenetl€  waB  mfiti®  ty  5  per  ®edt  of
€fi®  3tu&ents*    Fiftf-fife  FTr  Bent  of  the  gtudeBt3  a®ttralgiv
&ohleTed  ob  fi  ler*ck  lH  the  8®phemoae  ¥.fir  loser  tdrqkft  €h&€
of  this  freflhrmn  Seer®
Ceonluei®nB*    €onuluB1®Ba  drdtwn  ln  thl3  8tutr, ®aeett
bS  absolc€fr,  tlue  ¢e  the  11mlt€tl®ne.    HbwevRE,  #the*®  &*e
¢®"n  golrfee whlab  Bkeula  be  coftelfl®aeffi.
SThe  fact  that  *®  pep  ¢eds  +of  uno  €tutleet*  ¢laealf&e&
&8  iind®cathle¥orff  &n  thtl  giviatir were  .BB®umged  ®ufrl¢4en€1y
t¢  3mlS€  th¢±*  g"ad.  p®lut  tlT¥ng.  Sri  the  aephc*raore  year
ever  that  ¢P  the  fr®ahmz*n F®&r  lndlca*SS  th8t  tfre  guld&ene
ne¢fro&S  eeployed  ln  unlff  s&*ou  ¢B¢er.  madenat®LF  SqREeeaeful,
The  ¢k*€nt  *o  rfelcfi  they  iRrore  fueee3Srth  ifr&11  prob!EL"y peter
be  fuELy  tmo'irm  Lml.ae  rurtfier  ffitufgr  ff  ifehen  eailL  be  mde  lA
\
a  rofloupr.tip  of  ou¢Scog  ±m  #ur#frirm  &®Q&.mlS  imarft.
The  rffi®t  that  5  p.I  Cent  *f  the  undftra®hlgivgpe m&fle
rna  lmpa'¢vRErmt  &t  all  aul  55  poe  €ee€  f*#  tfien  a®tunltp
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aehi©esd  ®di  ffi  i®¥ck   in  Sbe  aepdrum®ge  gr€fi#  bew&#  fiifeft  €fifaS  tigr
tfr€  #Sd{Sthm&B` #er*  £nti£REt€#  ¢fuffiS  zfficaSg  4utfi¢&®a*g   uno  s!g
pr*Bifirs*  ffiutflanSG  mG*hx*S#  ifeSG&fr  €3  drS  esgrkeS£%ed*   ffirfu  #*ifeffi##
fltifi&Si®nffi&  fftiff£®€E  fiasutdi,  tl*  1ifesS&Suted*
*      £*   Sth®utife  `b®   rm#h&as*faeffi   #frffiS   fc
fiee&fistg  ys&Sife  Sfue  Sffi#&SffiifeirSS  Sf  fiREH  #e*ffianfr&fiE#£   SthSne
fff  ft®  #ouffl¢Sa   gS¥   faELti  fii&ff  S#  ¢rmraul#ffififfi#  i?#  &¢rm&ae&RE   ±ffi
S&HSffiSi®nal   &ffiltiek#®®*   g#a¥#s5"l@EL#  gRERE&ffiee  Sf   Sife€  REti,Sa..A
ffiGfe&ev®B*      ¥htt   ffes¢¢G3®   ap  #caLllng*   as   ifeh®   ®Stitlffims  ffi®gr¢rtyE*,
£H   ffi5  #irm&   &fflial#ai#S   Itgrfl  frE:ani*      ffigivi#eve#*   Ef *   ffi&®n©   ¢fiS
wa¥*   pr®#®#i®#*ff  ¢*   ®ife&fr#±ffiffi  p#£n#i#1€ff   &ife  edueefa&®n  #thfi
fr®1#  ke±m  frmpaeryS  fr±st  RE#Ssgr*   ®ff  drlffi  aied  #S#ffiffiflal  #®##fa   fifi
#GfffiSi®fi   es ,ffigiv#   ffirfu  rfut3  f®&&REmlRE.   €fi®  ¢utS*an&fiaeg  ffap#Sff*
ar  chrls€i&fi  fr±ifeG#  3flunEtl®& w*1£  frftyyS  haSfi  &eengilHELed.
ffiB&Elng   tfr±ff  pfr&frS#S#fu#   life  ffifzsffi a   €ife   lun®fiS±ffifi&®#
iRi¢ufd  m&#®  tsfrfa  fSI&"thtig  F`#©®anenti&E1Sgi@  £er  Sfee   &"##S#ffisz!S
pf   Ths  ngffi€  ®r   grd@&neg  ifee*fa®ffiffi   ±n  &'SSen#S&thffi  *S  drl&#rm#*
ffied   ¢Bg¥Sffi€   REtle*fa®in±€vtlffianS  ffiso¢exg   fiu#®#1®H   Sgi±ffi®#&fr   ffi\#
wingffiS®   ®®11®ffi$ 3
&*      rfu  fftutiF  S®mrm£S€®S   flREzapsffiti   as   #£ap8   eyffi#GffufrlF
ffick®S*&€  ffifflti€r®  S#   ths  rffiStfl#F  seEtsffi   thflanlnl3&pffi€&S#  fffaSuRE
ue   di®ff&gffigivSti   #m#   ¢fr.€   ?unp¢*€S  giv#
&}   #S¥REut&tlst#  &n  a€equn¢S  ELfl8   tErerd#ffi#&S   ffh£&qrBsgivisF
tr#   thS  REutfl&#¢c   p¥¢^gpcaan  aft  ScaL#ffifr  S#  tmffiS#w
a,
5£
a8inlavencat  &miDng  *u#€p&®#  fB#"ti¥givSS
b}   £#SS#pgrSfe&ng  thifi#  ffhlfr®g#fffty  fecal  #rfuca   Sffiffuntgr  Sn
®REffir  ifeey   ±m#u#ff*  #thl®8*   c®®flH"€&®,n*
3s  S"1uffi$1ng  fifro  t®Sffl  esLae  teehndquef5  *Sife  ttSS#
Sm  %hq  g`seftianS&  ®#   #fe*   unffiSrm¢ife&giv®tr®*   gEut
fi}   fflffi±Blng  *##®REed&S£®fi#  fflB   *fa#  need   rs#&flsff+
A  atwigr  gfr®thc   fas  mRES  ®#  She  #p\ecfam,en  S€ftytiftdeg  bF
fefi&  ffutffiELffiSS  #ffipetrifemun*  &S   SfeS  Bed   8#  €h®   £lapSfa   Em**c#   ®#      -
RE¥ts  €S  #&¢®"in*  "frl¢h  ®#   feh¢  ff*utl©n&a   ¢aiEL  b@  ®®m®1S¢#ed
sttpurl®#  mft#  7#th£€h  ¢r  thti  gup€#£¢#  rsSutlS#Sffi  ¢fatl  bti  ¢1ifefi#aeias
&3   uutfi ffi3ftstha£®v®#S*
£*      Th©Sf   ffiSffiti®EL#S   thffrtyti   #fuEm   b®   #giv&#@fian®ffi   SS
ftsvyifeffiffr3   ®SffJ.,=±®&atE#   £mSa¥SH€Bti   thndi   &tlffi&&#1Sife ,   who  sOoulife
an!w±g©  irfi#e  ®*m#1Sff   ffse  ftlngdiSfft{¢  puspe£Sfi*   u$11iElng
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